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PRIJEDLOG JUGOSLAVENSKE NOMENKLATURE ANORGANSKE KEMIJE 
Na poziv upucen clanovima i suradnicima HKD-a (v. CCA 36 (1964) No 2, str. 
C38) redakcija je primila slijedece priloge: 
Primjedbe na Predlog jugoslovenske nomenklature anorganske hemije 
Potpuno se slafom sa svih jedanaest nacela koj a se ticu jugoslovenske no me n-
k 1 a tu re anorganske hemije. 
To se pitanje medutim ne moze definitivno da resi pre nego se defiinitivno ne 
resi pifanje term i n o 1 o g i j e i pr av op is a. Ta dva problema opet mogu resiti 
hemicari samo u saradnji sa strucnim fildloz1ma (sa beogradske i sa zagrebacke 
strane). 
Sto sam imao da kazem o nafoj hemijskoj termino1ogiji rekao sam u mojim 
knjigama (Osnovi hemije, 5. izdanje, Kvalitativna analiza, 3. izdanje, i prevod 
Kolthoff-Sandella, 2. izdanje). Ovde bih hteo ,samo da nadopunim moja ranija razla-
ganja: , 
Nastavak -um i -ium trebao je da omacuje metale ~metallum). Loclder je u 
svoje vreme dao ime helium u uverenju da je to metal, jer mu zuta lirnija lezi u 
blizini natrijumove. U engleskoj literatur~ nalazimo medu ostalim chromium i ura-
nium da bi se istakao njihov metalni karakter. Ipak ni engleska ni druge nomenkla-
ture, medutim, ne ozmacuju sve metale konzekventno sa -um, odnosno -ium. 
Predlozeno nase pisanje sa -ium, bez j ne odgovara novom pravopisu. Sta kazu 
filolozi na to? Prema pravopisu vredi ion i jon. 
Po Mareticevoj Gramatici (str. 58) pravilno je hemija, a prema tome i hlor i 
hrom. Sulek je pisao krom, jer da hrom znaci nesto drugo. 
Maretic i Boranic naroCiito istieu da je pravi1no kositer, kositera i analogno 
Jupiter, Jupitera. Novi pravopis trazi eter i etera. Kalaj je malajskog porekla, a dosao 
je do nas preko turskog. 
Na kraju jos nesto o dubletu zrak-vazduh. Mi smo u Za.grebu, pocetkom ovog 
stoleca, kao srednjoskolski daci morali upotrebljavati termin uzduh da bi se izbegla 
pometnja sa optickim terminom zrak(a) (svetlosti), zracenje , i tako je uzduh duze 
vremena ostao obligatan u s.kolama. S vremenom je u zagrebackom narecju uzdnh 
pomalo ustupio svoje mesto zraku, koji je takoder gramaticki ispravan. Maretic 
doduse u svom Savjetniku daje uzduhu prednost pred vazduhom, ipak danas u naj-
sirem stokavskom podrucju iskljucivo vlada vazduh. Mnogi nasi 1staknuti knjizev-
nici pisu vazduh. Da spomenem samo neka imena : S. S. Kranjcevic, Ivo Vojnovic, 
A. G. Matos, Ivo Andrle i Tito. 
Baveci se decenijima pitanjem nase hemijske terminologije dofao sad do uve-
renj a da bi pitanje izjednacenja nase terminolog.ije uopste, bilo reseno kad bi zagre-
ba0ki knjifovnici i novinari prihvatili sugestije koje Maretic iznosi u svojoj Gramatici, 
a narocito u svom Savjetn1ku. Posle toga preostalo bi jos samo ma1o slucajeva za 
diskusiju. 
Na kraju ne smemo zaboraviti da je Beograd vec do sada ucinio velik gest u 
smislu naseg jedinstva uopste, prihvacajuci latinicu u prakticnom zivotu. 
Zagreb, 1. 12. 64. 
VLADIMIR NJEGOVAN 
Opaske uz prijedlog jugoslavenske nomenklature anorganske kemije 
Nakon duzega vremena u nasoj se kemijskoj javnosti opet pojavio jedan prijed-
Jog za unifikaciju i .sistematizaciju nomenklature anorganske kemije, mozda najsu-
stavniji od Sulekovih vremena. Ta j plod zaista dugogodisnjeg rada komisija za 
nomenklaturu Unije kemijskih drustava SFRJ i Hrvatskoga kemijskog drustva treba 
svakako pozdraviti, utoliko viSe sto je to vrijedan pokusaj da se naSa nomenklatura 
uskladi s principima sto ih je postavila IUPAC. No, cini se, sadasnji prijedlog sadr-
fava nekih nedostataka, na koje bih folio upozoriti. 
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1. U n ace 1 u , procedura oko izradbe konacne verzije anorganske nomenkla-
ture prilicno je nejasna. Komisij ama za nornenklaturu (Unije kern. drustava i HKD) 
dana su veoma velika ovlastenja kada irn je povjereno da one, raspr avivsi primjedbe 
na Prijedlog Jugoslavenske nomenklature ainorganske kemije, definitivno utvrde 
konacna pravila koj a tad;~ postaju u neku ruku obavezna za sve kemicare u SFRJ 
(na hrva tsko-srpskom jezionom podrucju). Kada bi o anorganskoj nomenklaturi ras-
pravl.iali ·i odlucivali svi koje to pitanje zanima. niti to ne bi bio osobito sirok krug 
diskutanata, alibi bio ·ipak reprezentativan. Predati pravo odluke sve.ga petor ici ljudi, 
ma kako ugledni i zasluzni dni bili, ne cini se osobito demokratienim rjesenjem. 
Bilo bi potrebno da se definibi.vna verzija nomenklature, sastavljena na temeliu 
or.imljenih primjedbi, dostc:vi republickim kemijskim drustvima, pa da ih ona »rati -
ficira ju«. 
Ozbiljnost posla zahti.ievala je da u sastavu komisija bude - kao sta lan clan --
ba rem jedan priznati jezicni strucnjak. Tada v.ierojatno ne bi bilo orihvaceno svih 
11 »opCih pravila«, ·jer su neka od njih s lingvistickog stajalista neprihvatljiva 
2. Ko n k re t n o, mogu se P,r.ijedlogu staviti ovi prigovori: 
2.1. Propisivati da imena elernenata nose zavrsetak -um protivno je ne samo 
duhu hrvatsko-srpskoga jezika, nego i svirna vazecim pravi1irna nauke 0 jeziku. 
Zasto? Spomenuti -um je u latinskom jeziku nom1nativski zavrsetak Llngvistiaki je 
pogresno uvrs-titi rijec s tim zavrsetkom u hrvatsko-srnski jezik koj·i ne poznaje 
r:ominativskih nastavaka. P oku8a 1i se takvo irne sklanjati, nor. cezium, gen . . cezi-
uma, dat. ceziurnu itd., lako .ie vidjeti da u svima padefoim oblicima ta ri.iec oosie-
duje r!vn zavrsetka. on koiih je jedan nom1nativski, a drugi genitivski. doticno 
d::i tivski ! Time se nazivi elernenata zaista pretvaraiu iz korektn ih tudica u prave je-
zicne nagrde. Ako bi se pak imena elemenata oroglasila indeklinabiJnjm.a, to opet n e 
bi bilo u duhu nase~rn. jezika. U svakom slucaju novi nazivi su u jeziku neproduk-
tivni, sto veoma skucuje mogucnost distinkcija . 
2.2. Veoma je onasno proskribirati narodna imena elemenata (poput zlato. sre-
bro, sumpor i sl.) kao i veom a u staliene kovanice (oorn1t vodik, kisik, vodonik. kiseo-
nik) i zapovjediti upotrebu la-tinskih imeina . Sva t.ko. tko se sustavno b avi pitani·ima 
nomenklature ~ terminolog.ije, znade da svi kulturni narodi imaiu dvo.ino (narodno 
i medunarodno) nazivlje gotovo za sve struke. To dvoistvo nikome nij e ozbiUno 
smetalo. Os-im toga, nema smisla osiromasiti iezik koii su nasi orethodnici u toku 
cijeloga istol.ieC:a nasto.iali osloboditi suv.isnih tufl1ir::i .. Int.ernacion::ilne nornenklature 
ne drze se ko1nsekventno ni Anglosasi, ni Nijemci ni Francm.i , ko.iima ie latinski 
.iezik daleko blizi nego nama. pa valjda P'Ce biti nrevelik i:rrijeh ako i mi ostanerno 
kod nasih narodnih imena. Dublete hrvatske i srn<K:e kod kovanica niiesu do sada 
stvarale zabuna na valjda nece niti u buduce Valia mmomenuti i to da kovan!ce 
poput vodik. kisik i sl. niiesu lose n aoinjene. kako tn neki tvr<lP. ~esi •ih vec veoma 
dugo upotreblj avaju, a njihov n am je jezik valida blizi nego latinski. 
2.3 . Sto se nominalnog oblika imena kRtiona tice. moze se - valjda oo stoti 
put - os.poriti pravilnost takvu nazivaniu. P o svoi nrilici ni.i e potrebno dokazivati 
da se radio germanizmu. n;ij gore vrs·ti. Pridievski nblici veoma su ustaljeni ne samo 
u nas nego i u drugih nairoda, a u onim iezicima koii ne poznaju prisvojenih pridj eva 
eesto se upotrebljava (ek~valentan) prisvojni genitiv. 
2.4. Imena poput nitratna ki selina, karbonatna kiselina i sl.. kakva jP upotre-
bl.iavao prof. Strohal, nisu uopce pdtrebna. U nas se u nazivanj u kiselina mofo nasta -
viti dosadasnjom praksom, a jos je bol.ie prenoruciti sistematsko nazivlie. Ovd.ie 
posebice dolazi do izrafaja nezgrapnost imena koj a svrsavaju na - ilm : usp. siliciu-
mova kiselina ! 
2.5. Nazivi soli koie sadrfavaju kristalnu vodu takoder su nezgodno smiSli eni.. 
Imena poput »kalcium-klorid. 11 molekula vode« zaista SP ne rRzlikuiu od verbalnog 
o•nisa, osim sto su jos nespretni ja zbog svoie rigidnosti. Nol'Ylenklatura adici iskih spo-
ieva uopce je nej asna, pa bi bilo boli e nist.a ne nreporucivati (osirn - kada ie to 
rnoguce - nazivan.ie po nomenklaturi koordinacijskih spojeva). Mozda ce se slobod-
nom upotrebom opisanih naziva jednom naici i neko sretno r .i esenje. 
2.6. Termini »adicioni«, »koordinacioni « i sl. nisu u duhu hrvatskos1rpskog je-
zika jer su to rusizmi nacih,jeni prema njcmackim i francuskim latinizmima addition, 
coordination. Iako to ne 1spada u nomenklaturu potrebno je to istaknuti, jer bi se 
navodenje tih termina u te~stu Nomenklature moglo smatrati prefotnorn sankcijom. 
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2.7. bajuci definicije pojmO·va s podrucja koordinacijske kemije, sastavljai'i 
Nomenklature preporucili su i n ekoliko termina. Ako se vec nije mogao izbjeCi zahvat 
u terminologiju, bilo bi sretnije ne uvoditi manje uobica3enih termina: »nuklearni 
atom«, »helatni ligand«. Potonji termin jedva da 3e i potreban. Osim toga, otvo•reno 
je jos pitanje, valja Li komplekse multiaentatnlh 1'iganada zvati »helati« ili kelati«. 
Kao Mo je opcenlto pomato, to ime potjece od grckog x11/,11 (chele). Slovo x, koje 
oznacava aspirirano k, tj . glas kh ( c-~ ch), pretezno se na hrvatskomu jezicnom po-
drucju izgovara kao k . Isto se tako ono izgovara i u neoromanskim jezicima koji 
su izravni bastinici klasicnih jezika. 
2.8. Tekst Prijedloga dosta je slabo korigiran, a niti uj ednacavanju ortografije 
nije posvecena dovoljna pafo ja . Usp. heksaq'Uo-ferum (II)-sulfat-monohidrat, heksa-
q'Uokrom (III) klorid (str. C 33 i C 29) s pravilom 6.323, koje propisuje h eksaakvo. 
Pravilo 7.322 propisuj e pak aq'Uo! (kursiv V. S.). Pod 3.13 propisano je lime klorn-
pentaamminkobalt (III), a pravilo 7.322 trazi da .se amonijak, kada on fungira kao 
ligand, piSe amin. Ovakvih nekonsekventnosti moze se naci jos dosta. Mnoge od njth 
dovode citaoca u sumnju vrijedi li neko pravilo ili ne. Sigurno je da nije pravilno 
mijesa ti transkripciju i transliteraciju (barem n e u istom nazivu). Ako su se sastav-
ljaCi odlucili za transkripci ju u o•rtografski sustav hrvatsko-srpskog jezika, onda bi 
bilo dobro da se toga n acela i dr:le (izuzevsi mozda ime ammin za amonijak u koor-
dinacijskim spojevima). _ 
Ovo su neke primjedbe na Prijedlog Jugoslavenske nomenklature anorganske 
kemije. Bude li taj Pr.ijedlog primljen s paznjom koju zasluzuj e te svestrano i teme-
ljito raspravlj en, kemieari SFRJ dobit ce snazan oslonac u svoJemu radu. No, sigurno 
je da treba uraditi jos mnogo posla da se nacini nomcnklatura koja ce moCi zadovo-
ljiti zahtjeve moderne anorganske kemij e i ujedno biti u duhu nasega knjizevnog_ 
jezika. 
U Zagrebu, 22. prosinca 1964. 
VLADIMIR SIMEON 
INSTITUT ZA MED . ISTRAZIVANJA JAZU, ZAGREB 
K prijedlogu nove nomenklature 
1. Im en a k is e 1 in a. Prema podnesenom prijedlogu moguce je oblikovanje 
1mena ld•selLna, ·a prema tome i nj.ihovih soli, na vise nae.ma: 
a) kod kiselina kojih soli imaju imena sa svrsetkom na - id, postoji .samo jedno 
prn.vilno oblikovanje: one se naziva ju kao binarni spojevi hidrogena (v. cl. 5. 1.), 
rupr. hidrogen-klorid (HCl), hidrogen-azid (NH3), hidrogen- fosfid (H3P) itd.; b) kod kiselina s poliatomnim anionom naJ.racionalnije je ono ob1ikovanje koje 
ime kiseline stvarn iz hidrogena te imena i broja liganada vezanih na centralni atom 
s nastavkom -at, npr. (di)h1drogen- triokso.sulrat (1-hS03), hidrogen-oksodikloroimi-
dofosfat HPOC12(Nli), trihidrogen-tet raoksomanganat (H31VIn04) itd.; 
c) za kise1ine kojih soli imaju svrsetak .na -at ili -it mogu se imena oblikovati 
analogno nacinu navedenom pod a) (v. cl. 5.2), npr. hidrogen-sulfit (H2S0 3), ('twi)hidro-gen-fosfat (H3P04); tetrahidrogen-difosfat (H4P201) itd.; 
d) za opce poznate kisdine mo:Ze se ime oblikovati i pridjevski prema imenima 
njihovih soli (v. cl. 5.2.) uz oznaku »kiselina« npr . sulf.idna (H2S), nitratna (HN03). sulfitna (H2S03), hiponitritna (H2N202), perklorntna kiselina (HCl04) itd.; 
e) kod opce poznatih kiselina dopusta se (ali ne preporuca) upotreba i dosada-
snjih pridjevslcih imena sa svrsetkom na - na, -ska odn. -asta uz oznaku »kiselina« 
(v. cl. 5.2, 5.21, 5.211, 5.212, 5.213) npr. fosforna (H3P04), arnenska (H3A.s04), fosfora-
sta (H3P03), hipoklorasta (HClO) kiiselina itd.; 
f) kud manje poznatih ki.selina odobrava se oblikovati ime iz imena centralnog 
a.toma uz naznalm oksidativnog broja i oznaku »kiselina« (CL 5.214), npr. manganat.na 
(V) kiseli>na (H31VIn04), manganatna (VI) kiselina (H2Mn04) m anganatna (VII) kise-
lnia (HMn04); 
g) i konacno se, k od vrlo poznatih kiselina i tamo gdje to ne moze dovesti u 
dvojbu, dopusta upotreba vec odavna uobicaj enih imena kao npr. sumporna kiselina 
(H2S04), pa i trivialno .ime kao npr. solna kiselina (HCl). 
Od naCina oblikovanja n avedenih pod a) do f) najpraktieniji su oni pod a) i d), 
a najracionalniji i najsigurniji (a1i i najdulji) je onaj naveden pod b) . 
Ocito je da ce podulje vrijeme biti u primjeini paralelno razlici.ta imena za 
istu kiselinu, npr. dihidr.ogen-dioksosulfat, (di)hidrogen-sulfat (II), hidrogen-
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-hiposulnt i hiiposulfitna kiselina za spoj H2S02• No ta su imena tolLko jednoznaena 
da ne dovode u pitanje sastav kiseline o kojoj se radi. U budueoj praksi nasega 
kemijskog jezika vjerojatno ce izumrijeti veCiina takvih sinonima, a zadrfat ce se 
samo jedno <ime. 
2. Fon et ski n a c in pis an j a. Komisije za nomenklaturu Unije i Hrvat-
skog kemijskog drustva iizjasnile su se za fonetski naciJn pisanja imena elemenata i 
spojeva. Nema sumnje da je ovakav nacin pisanja jednostavniji i opcenito pristu-
pacniji. No on ima i svojih nedostataka. Neka imena dobivaju naime fonetski pisana, 
gotovo nakaradni vid, kao npr. aj nstajnium i kiriium. Mofo se postaviti pitanje ne 
bi Li trebalo pisati einsteinium i kurium i tako fato izgovarati (kao sto je to slucaj u 
engleskom jeziku gdje se izgovara einsteinijum ii kjurijum). 
Nesta slicna nalazimo i kod elemenata s atomnim brojem 97 i 103 gdje je u 
pitanju da Ii treba izgovarati berkeliium prema laninskom ili berklium prema engle-
skom izgovoru imena grada Berkeley odn. lorencium prema latinskom ili lorensium 
prema izgovoru imena Lawrence. 
Prihvacanjem foneHke frtvujemo kod mnogih (19) elemenata princip konfor-
mnosti simbola elemenata i injegova imena piSuci karbon (C), kadmium (Cd), kalifor-
nium (Cf), klor (Cl), kkium Cm), disprosium (Dy), kobalt (Co), krom (Or), kuprum 
(Cu), ajnstajnium (Es), jod (I), fosfor '(P) , antimon (alternativno sa s1tibium) (Sb), 
volfram (W), ksenon (X) , itrium (Y), -iterbium (Yb), ctnk (Zn) i cirkonium (Zr),. 
Etimolosk.i nacin pisanja nisu komisije prihvatile i za kemijsku nomenklatmu 
u prvom redu zbog toga sto se kemija obueava i u srednjoj pa i u osnoV1noj skoli gdje 
bi etimolosko oblikovanje cinilo itesko'ce, a zatim i s razloga sto se i u drug,im nau-
kama i tehnici i u hrvatskom jeziku uobicajilo da se strana imena stvari pifo fonet-
sik.i (tramvaj, telegraf, furnir itd.), za razHku od imena ljudi i gradova koj a su se 
oduvijek u hrvatskom jeziku pisala etimoloski po uzoru na zapadne jezike. 
VeCina se je cla111ova Komisije Hrv. kem. drustva, nadalje, slozila da svrsetak 
latinskih imena elemenata ostane -um, odn. -ium, a ne -jum odn. -ijum; dakle ferum, 
indium itd. Ovaj se stav protivi doduse »Prc:vopisu hrvatskosrpskog knjifovnog je-
zika«, prihvacenom od istaknutih hrvatskih i s1rpskih jezikoslovaca u Novom Sadu 
god. 1954. 
Na srpskom jeZJicnom podmcju vj eroja1Jno ne ce biti opcenito usvojeni svrsetci 
-um i -ium. U hrvats:J.tlm 1krajevima bilo bi medutim pozeljno da se oni opcenito 
prakticiiraju s razloga da se ne umece nepotrebno slovo j i time jos viSe udalji od 
latinskog originala, a drugo, sto se ovo slovo od hrvatskih kemieara cesto i ne izgo-
vara na svrsetku imena elemenata (analogno; ion, a ne jon). Napokdn nije ni,ti toliko 
vazno da i:mena elemenata budu do posljednjega slova potpuno jednaka u hrvatskom 
i srpskom pisanju. 
Nema sumnje, da ce primjena nave unificirane nomenklature anorganske ke-
mije nai6i u pocetku na stanovite tcikoce pa ~ na otpor. To ce se narocito odraziti 
pri zamjeni kovanka vodik (vodonik), kisik (kiseonik), uglj,ik (ugljenik) i dusik (azot) 
imenima hidrogen, oksigen, karbon i nitrogen. Onii. koji su kroz nekoliko decenija 
upotrebljavali iskljuCivo prva imena-ko'vanice, u slobodnom ce govoru i na preda-
vanjima jos mnogo godina nastaviti takvom upotrebom. Na po•sebnu ce teskocu pri-
mjena novih imena naici u srednjoj skohl, odakle ce studenti jos kroz koju generaciju 
donositi ova iJmena-kovanice i na visoke skole. Tu fanjenicu ne treba, medutim, sma-
trati nekom ozbiljnom zaprekom niti &metnjom zamjeni navedenih imena, jer ona 
ne dovodi ni do neja,snoea ni do zabluda. Svrha ove zamjene lezi prvenstveno u je-
dinstvenosti nomenklature. Kad Unija kemijskih drustava SFRJ definiti\mo primi 
novu nomenklaturu smatramo da bi njezina primjena morala postati obvezatna za 
sve kemieare Jugoslavije (sa stanovitim, neophodno potrebnim adaptacijama u slo-
venskom i makedonskom jeziku). Pod obvezalmim mi,slimo pri tom da bi se nova 
nomenJcla,tura trebala primjenjivaiti u .svim publikaoijama (casopis·ima, udzbenicima, 
priiruenicima i dr.) koji dbraduju kemiju bilo kao osnov;no ili spored.no podrucje. 
Vjerojatno ce upravo stampana rijec, a s njom i predavanja u srednjim i visokim 
skolama odigrati presudnu ulogu p ri uvodenju nave ~nomenklature. S vremenom ce 
imena - kovanice vodik, kisik, ugljik, dusik kao i svrseci imena elemenata na -ij 
(natrij, vanadij itd.) zvueati kao trivijalna imena (analogno: modra galica, berlinsko 
modlf'ilo itd.). 
3. Neke napomene u vezi s podnesenim prijedlozima. Pri-
govo·r o nedemokrationosti rada na novoj nomenklaturi nema opravdanja. Disku-
sije su zapocele javno na »Simpozijumu o unifikaciji jugoslavenske nomenklature 
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anorganske kemije«, odrfanom na I Jugoslavenskom kongresu za cistu i primije-njenu kemiju u Zagrebu 15. 6. 1960. Tom prilikom osnovana je kornisija Unije ke-mijskih drustava SFRJ, a kemijska drustva su dobila zadatak da izrade svoje pri-mjedbe i sugestije na novu nomenklaturu. Na godiSnjoj skupstini Hrvatskoga kemij-skog drustva odr:fanoj 29. 3. 1961. osnovana je Komisija za anorgansku nomenklaturu sa 14 Clanova. 0 radu ove Komisije bila je posredstvom potpisanoga redcwno izvje-stavana Komisija Unije. Osim toga je o tom radu izvjestavano clanstvo na godi5njim skupstinama HKD-a 9. 5. 1962, 17. 3. 1963, 8. 4. 1964. i 14. 4. 1965. te na kolokviju 12. 4. 1961. Na gore spomenutom Simpozijumu kao i na navedenim skupstinama ape,.. liirano je na sve clanove koji se interesiraju za tu problematilm da se jave na surad-nju. Tko je dakle 2elio, imao je dovoljno prilika da suraduje na prijedlogu nove nomenklature. Metoda rada na novoj ndmenkla.turi bila je ~sta kao sto se primje-njuje i kod svih va:lnih drustvenih zadataka: preko ja~nih skupova i specijalnih komisija, a vrijeme od 5 godina proteklo od poeetka do donosenja prijedloga polkazuje takoder da se nije niti hitalo niti improvizira.lo u radu. 
Sto se tice nastavka -um i njegova sklanjanja, p·rimijenjena je ovd:e na imena elemenata ista praksa kao i k'od nekih drugJh rijeci lati:nskog podrijetla s is-tim zavrsetkom koje se u nasem jeziku upotrebljavaju i odobrene su novim pravopisom (izd. 1960, str. 141) kao npr. kriterijum, auditorijum, prezidijum, stadijum, odijum. Komisija HKD-a predlaze samo ispustanje slova j u imenima elemenata kako je navedeno gore pod 2. 
Narodska imena elemenata (npr. zlato, s•rebro i dr.) nisu »proskribirana« novom nomenklaturom. Ona se, sto vise, redovno upotrebljavaju kad je rijec o elementiina i njJhovim legurama, a dopustena je njihova upotreba i u .spojevima (npr. zlato (III)--klo>fid) , prijedlog Komisije HKD-a od 19. 3. 1965.). »Proskrib.irane« su samo kovanice vodik, ldsik, dusik i sl. (ceskog podrijetla), jer bi njihovo odobravanje dovodilo do nehomogenosti i nekonsekventnosti nomenklature. 
Vecina ostalih prigovora su ili sasvim neopravdani ili pak predlazu da sve ostane po starom (npr. pridjevski oblik kationa, zadrfavanje kovanica itd.). Nek<i od prigo-vora pravilno upozoravaju na nesavrfonost prvotnog teksta pa ce kod njegove defi-nitiwie redakcije biti uzeti u obzir. 
28. 4. 1965 
H. IVEKOVIC 
